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что эти направления способствуют повышению мотивации студентов в про-
цессе обучения, оба связаны с рядом трудностей, поскольку их реализация 
предполагает интенсивный труд преподавателя и высокий уровень самосто-
ятельности студентов.  
Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, расшире-
ние разновидностей и увеличение количества авторских педагогических про-
граммных средств, применение инновационных информационно-коммуни-
кационных технологий в образовании – одно из основных направлений со-
вершенствования среднего профессионального образования в нашей стране. 
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СИМУЛЯЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
«СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПАЦИЕНТ» 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ КЛИНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
SIMULATION EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
«STANDARDIZED PATIENT» FOR TEACHING SKILLS 
OF CLINICAL COMMUNICATION IN THE MEDICAL UNIVERSITY 
Аннотация. Представлен опыт обучения студентов медицинского вуза навыкам 
клинического общения с помощью симуляционной образовательной технологии 
«стандартизированный пациент»; приведены статистические данные валидности и 
надежности методики оценки коммуникативных навыков врачей. 
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Abstract. The experience of teaching students of medical high school clinical commu-
nication skills using the simulation educational technology "standardized patient" is presented; 
тhe statistical data on the validity and reliability of the methods for assessing the communica-
tion skills of doctors are given.  
Ключевые слова: стандартизированный пациент, симуляционная технология, 
обучение навыкам клинического общения.  
Keywords: standardized patient, simulation technology, training in clinical communi-
cation skills. 
Медицинская консультация требует от врача сочетания клинического 
мышления (основанного на теоретических знаниях и аналитических 
навыках), практических навыков (диагностических, инструментальных, 
мануальных и т.д.) и навыков клинического общения при сборе информации 
о проблеме пациента или ее разъяснении при повторных приемах. 
Традиционно врачебные навыки формировались у студентов 
медицинского вуза «у постели больного», т.е. непосредственно на 
клинических базах. В современном медицинском образовании подходы и 
методики обучения будущих врачей концептуально меняются. 
Формирование и отработка практических навыков переносятся в 
максимально приближенную к реальности, искусственную, 
контролируемую и безопасную как для пациента, так и обучающегося 
образовательную среду – среду симуляционного обучения [2]. 
Почему симуляционный этап подготовки будущего врача важен до 
встречи с реальным пациентом? Мета-анализ публикаций эффективности 
симуляционной подготовки врача убедительно и обоснованно 
демонстрирует многократное снижение врачебных ошибок при врачебных 
манипуляциях с участием реальных пациентов [7]. 
Современное мировое практико-ориентированное медицинское 
образование включает сочетание технической (симуляционное 
оборудование) и пациент-ориентированной (пациент-актер) симуляции для 
одновременного формирования как практических (например, мануальных), 
так и коммуникативных навыков у будущих врачей [4, с. 26]. 
Симуляционная образовательная технология «стандартизированный 
пациент» во врачебной подготовке может применяться в двух 
направлениях: как высокоэффективная инновационная образовательная 
технология для гибридного формирования практических и 
коммуникативных навыков и как оценочное средство текущего и итогового 
контроля сформированности навыка. 
Симуляционная технология «стандартизированный пациент» как об-
разовательная инновация заключается в формировании и оценке клиниче-
ских и коммуникативных навыков у студентов-медиков посредством реше-
ния ситуационных клинических задач по сценарному плану с участием че-
ловека, специально обученного реалистичному стандартному воспроизве-
дению клинического случая, именуемого «стандартизированный пациент». 
Рабочей группой Уральского государственного медицинского универ-
ситета, г. Екатеринбург концептуализирован опыт в области подходов и ме-
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тодики обучения и оценки навыков клинического общения, технологии раз-
работки оценочных средств. Проведена апробация методики оценки навы-
ков клинического общения будущих врачей в государственной итоговой ат-
тестации в 2015 г. и 2016 г. и первичной аккредитации специалистов специ-
альности «Лечебное дело» в 2017 г. и 2018 г.  
Анализируя результаты статистической проверки валидности и 
надежности методики оценки коммуникативных навыков, можно сделать 
следующие выводы.  
1. Чем лучше коммуникативные навыки врача, тем выше оценка удо-
влетворенности стандартизованного пациента от медицинской консульта-
ции будущего врача (обратно пропорциональная связь между оценкой в 
штрафных баллах по чек-листу и оценкой в позитивных баллах впечатления 
стандартизованного пациента, Спирмен, r= –0,46…–0,27). 
2. Чем выше экспертная оценка коммуникативных навыков будущих 
врачей, тем более точно оформлена ими медицинская документация, следо-
вательно, выше диагностические способности врача (прямо пропорциональ-
ная связь между штрафными баллами, полученными за основной чек-лист, 
и штрафными баллами, полученными за оценку записей в «электронной ме-
дицинской карте пациента», Спирмен, r=0,23). 
3. Количество участников, проходивших специализированное обуче-
ние по навыкам клинического общения и указавших в медицинских записях 
верный ведущий диагностический признак, статистически достоверно выше 
среди обученных аттестуемых, чем не обученных. 
Вывод. Качество итоговой практической подготовки будущих врачей 
достоверно выше при целенаправленном обучении профессиональным навы-
кам общения при оказании медицинской консультации с применением симу-
ляционной образовательной технологии «стандартизированный пациент». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF SCHOOLCHILDREN 
Аннотация. Необходимость активного выбора профессии играет огромную роль. 
В России есть ряд проблем, которые препятствуют полноценной профориентационной 
работе: неопределенность целей профессионального самоопределения, отсутствие спе-
циалистов и недостаточное время, отведенное в образовательных учреждениях для про-
фориентационной работы, недостаточная работа с родителями обучающихся, слабое 
внимание к профориентации различных социальных институтов. 
Abstract. The need for an active career choice plays a huge role. There are a number of 
problems in Russia that impede full-fledged career guidance: the ambiguity of the goals of pro-
fessional self-determination, the lack of specialists and insufficient time allocated in educa-
tional institutions for vocational guidance work, insufficient work with parents of students, poor 
attention to the vocational guidance of various social institutions. 
Ключевые слова: школьники, профессиональное самоопределение, профильные 
классы, профессиональные пробы. 
Keywords: students, professional self-determination, specialized classes, professional tests. 
В мире насчитывается огромное количество разнообразных профес-
сий: одни насчитывают тысячи лет, другие возникли в наше время. Ответ 
на вопрос «Кем быть?» оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь че-
ловека; профориентация является важным моментом как в жизни каждого 
человека, так и в развитии и функционировании общества в целом. По-
скольку объектом профориентационной деятельности является процесс со-
циально-профессионального самоопределения человека, необходимо, 
чтобы выбор профессии осуществлялся сознательно, соответствовал спо-
собностям и интересам человека и одновременно отвечал потребностям 
общества в кадрах определенной профессии. 
